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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación tuvo el propósito de determinar mediante el 
sistema de información geográfica (SIG), si existe la utilización del uso racional del 
suelo con el crecimiento urbano del distrito de Oyón-2020. Se aplicó un diseño no 
experimental, cualitativo, donde mediante el sistema de información geográfica se ha 
utilizado los mapas satelitales Landsat 7 y Landsat 8 con el programa Arcgis 10.5 
sobreponiendo los mapas actuales de la zona de Oyón, y haciendo comparaciones 
de cómo se está utilizando el suelo y la ocupación territorial, también se han 
incorporado información del INEI para obtener información de las actividades que se 
ejercen sobre el distrito de Oyón. Los resultados evidencian la expansión urbana 
respecto a la ocupación territorial, también se visualizan las actividades de uso 
agrícola como también de la observación de los recursos naturales y los cuerpos de 
agua. Se evidencia el aumento de la zona urbana en el Distrito de Oyón, teniendo 
como actividad principal un suelo netamente agrícola (suelo de cultivos) por lo que es 
considerado el sustento económico de los pobladores de Oyón. Se evidencian las 
áreas de cultivos de manera reducida como también los cuerpos de agua y los 
pajonales, considerados como recurso natural, que rodea todo el distrito de Oyón. 
Palabras claves: SIG, uso racional del suelo, expansión urbana.
x 
Abstract 
The purpose of this research work was to determine, through the 
geographic information system (GIS), if there is the use of rational land use with 
urban growth in the Oyón-2020 district. A non-experimental, qualitative design was 
applied, where the Landsat 7 and Landsat 8 satellite maps were used with the 
geographic information system with the Arcgis 10.5 program, superimposing the 
current maps of the Oyón area, and making comparisons of how it is being used. 
land and territorial occupation, information from the INEI has also been 
incorporated to obtain information on the activities carried out in the Oyón district. 
The results show the urban expansion with respect to the territorial occupation, the 
activities of agricultural use are also visualized as well as the observation of natural 
resources and bodies of water. The increase in the urban area in the District of 
Oyón is evident, having as its main activity a purely agricultural soil (crop soil), 
which is why it is considered the economic sustenance of the residents of Oyón. 
The cultivated areas are evidenced in a reduced way as well as the bodies of 
water and grasslands, considered as a natural resource, that surrounds the 
entire district of Oyón. 
Keywords: GIS, rational use of land, urban expansion. 
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I. INTRODUCCIÓN
El crecimiento poblacional es un fenómeno actual y natural, donde la 
ocupación territorial aumenta de manera exponencial por parte de las 
urbanizaciones o espacios habitados por el hombre, permitiendo así el 
aprovechamiento de áreas donde se vulnera todo recurso natural, sobretodo 
en el uso de suelos, donde su aprovechamiento sin gestión alguna se vería 
perjudicada a períodos futuros. Se tiene conocimiento que la expansión 
demográfica, trae consigo factores que alteran nuestra gestión territorial y 
preocupaciones sobre una crisis ambiental. 
Una frágil gestión o planificación se relaciona con desarticulaciones en las 
políticas y decisiones ambientales. Por lo tanto el interés de la investigación 
rige sobre todo en un desarrollo distrital que incide en implementar un sistema 
de información geográfica, basada en una distribución urbanización adecuada 
para el distrito de Oyón, mediante una adecuada gestión en conjunto con los 
procesos participativos, las herramientas adecuadas y el uso conveniente de 
los recursos naturales, que conllevan a convivir de manera armoniosa y 
equilibrada tanto para la población, los recursos naturales y el desarrollo 
económico. Reconociendo que la sostenibilidad es pieza clave hoy en día para 
sobresalir como nación. Para ello, un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
ayuda a diseñar todo dato cuyo fin es solucionar problemas de gestión y 
planificación. 
El distrito de Oyón, es considerado por sus hermosos paisajes y atractivos 
turístico, ubicado en las alturas del río Huaura, geográficamente presenta uno 
de los más variados espacios territoriales que posee dicha 
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comunidad, como accidentes geográficos, nevados, laderas, quebradas, 
potencial minero, ganadero y sobre todo forestal. En consecuencia, se vería 
factible que el distrito presente una gestión territorial, por parte del municipio 
encargado del orden público, ya que es una comunidad en desarrollo y puede 
sufrir a futuro accidentes geográficos por la crecida poblacional. Para el estudio 
de esta área se han empleado programas de software, mediante un sistema 
de información geográfica, se recolectarán datos del distrito, tanto imágenes 
satelitales y espaciales. 
 
La vulnerabilidad de los recursos naturales, trae como resultado riesgos 
donde se pueden contraer una inseguridad ambiental y social, por lo cual se 
perderá todo bien natural que posee la comunidad. La finalidad de la 
investigación es aplicar el sistema de información geográfica con respecto al 
uso del suelo que se viene dando actualmente, para poder observar cómo se 
encuentra la distribución del crecimiento poblacional, ya que actualmente el 
distrito no presenta con una gestión de ordenamiento territorial, sobre todo en 
lo que conlleva a un buen ordenamiento urbano. En conjunto, actuando 
debidamente, se establece la integridad de todos los elementos como, 
económico, social, ambiental, cultural, biológico, entre otros, donde se 
obtendrá de manera adecuada principales enlazamientos de las gestiones 
nacionales, tanto como sectoriales y regionales, para poder equilibrar la 
sostenibilidad que la política ambiental lo requiere. 
 
En base a la realidad de nuestro país es fundamental realizar una 
planificación para la expansión de la urbe y así evitar que el crecimiento de la 
población impacte en los ecosistemas, por ello nos preguntamos, como 
problema general ¿En qué medida el sistema de información geográfica 
permite planificar el uso racional del suelo en el crecimiento urbano del distrito 
de Oyón-2020? Por otro lado, como problema específico se puede plantear 
¿Será posible determinar las causas de la degradación del suelo mediante el 
sistema de información geográfica?, ¿De qué manera la aplicación del sistema 
de información geográfica optimiza el uso de los recursos naturales?
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y ¿Cómo el sistema de información geográfica permite el uso racional del suelo 
en el crecimiento urbano? 
 
En el presente trabajo de investigación se aplicará el sistema de 
información geográfica para el uso racional del suelo en el crecimiento urbano 
de Oyón, con el fin de evitar el impacto ambiental generado por la expansión 
rural de la comunidad. 
 
La investigación busca la aplicación del sistema de información geográfica 
como una herramienta fundamental para el crecimiento poblacional ordenado, 
el compromiso de la población para la protección del ambiente, un crecimiento 
moderado, evitando así el impacto que se genera en el uso del suelo. Se busca 
mantener una buena relación, entre la sociedad, la economía y el ambiente, 
basándose en la revisión de teorías, participación ciudadana y uso del sistema 
de geográfica, que conlleve a manejar de manera adecuada los usos del suelo, 
único medio por el cual el hombre tiene una relación directa con lo económico, 
social y ambiental. 
 
La expansión urbana no controlada provocada por la carencia 
administrativa y de gestión conlleva a conflictos ambientales, además, el 
desorden público, trae consigo una precaria distribución en el territorio, 
generando inestabilidad y desproporcionalidad en la equidad del suelo, donde 
ocasiona daños sobre los recursos naturales que son de prolongada 
remediación, lo que provoca una pérdida financiera distrital, la planificación 
urbana busca esa manera de otorgar una armoniosa relación entre la creciente 
población sin impactar a cualquier área natural, biodiversidad existente y la 
protección sostenible del ambiente. Permite fomentar el orden territorial, 
mejorando la calidad de vida de toda comunidad, estableciendo 
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medidas para el desarrollo urbano y el aprovechamiento adecuado de los 
recursos. Este proyecto es considerada accesible, el trabajo en su mayoría es 
realizado en gabinete para la elaboración de mapas y levantamiento de 
información. 
 
Se plantea como hipótesis general el sistema de información geográfica permite 
una adecuada planificación del uso racional del suelo en el crecimiento urbano 
del distrito de Oyón-2020, y como hipótesis alternante el sistema de información 
geográfica no permite una adecuada planificación del uso racional del suelo en 
el crecimiento urbano del distrito de Oyón-2020. Se tiene como hipótesis 
específicas; mediante el sistema de información geográfica es posible 
determinar las causas de la degradación del suelo y como hipótesis alternante, 
mediante el sistema de información geográfica no es posible determinar las 
causas de la degradación del suelo; nuestro segunda hipótesis especifica es;  
el sistema de información geográfica permite optimizar el uso de los recursos 
naturales, y como hipótesis alternante el sistema de información geográfica no 
permite optimizar el uso de los recursos naturales. Para nuestra última hipótesis 
se redacta; el sistema de información geográfica permite el uso racional del 
suelo en el crecimiento urbano y como hipótesis alternante el sistema de 




El objetivo general de esta investigación es determinar mediante el SIG la 
utilización el uso racional del suelo en el crecimiento urbano del distrito de 
oyón-2020, mientras que como primer objetivo específico es determinar las 
causas de degradación del suelo mediante la aplicación del sistema de 
información geográfica, se tiene como segundo objetivo específico, 
determinar mediante el SIG la optimización del uso de los recursos naturales, 
y por último determinar mediante el sistema de información geográfica el uso 
racional del suelo en el crecimiento urbano.
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II. MARCO TEÓRICO
Valderrama (2014) basó su investigación en la elaboración organizada de
mapas temáticos explicativos como es el mapa del conflicto de uso actual del
suelo, capacidad de uso mayor, cobertura vegetal y el mejor aprovechamiento
del suelo. Realizó la clasificación de las tierras para un desarrollo sostenible
con ayuda del software Arc Gis 9.3 para realizar un mapeo del uso del suelo,
de esa manera se corroboró que áreas de suelo están siendo utilizadas de
manera no muy aprovechable, además de imágenes satelitales LANDSAT
determinaron el tipo de vegetación, y la base de datos según el INEI de los
centros poblados que forman parte del distrito para ver la cantidad de población
y las extensiones de tierras que estos poseen. Esta identificación de conflictos
de uso del suelo, atribuyó la delimitación de áreas de terreno donde debe
cambiarse el uso actual para controlar la pérdida de estos.
Espinoza (2019) evaluó la aplicación del sistema de información geográfica 
para identificar pasivos ambientales generados por los hidrocarburos, este 
software permite manipular datos para generar nueva información, teniendo en 
cuenta la distribución geográfica como en este caso sobre pasivos 
ambientales. En la investigación señalan que el uso del SIG es una 
herramienta importante para la identificación de los pasivos ambientales, 
planificar, ejecutar, así como analizar los resultados y asegurar la confiabilidad 
de los mismos para una toma de decisiones. Se apoyaron en cartografía base, 
imágenes satelitales, para la zona específicamente que está dentro de un área, 
usando como herramientas el software ArcGis 10, entre otras herramientas 
virtuales. Además, aplicaron la metodología Business Process Management 
(BPM), para realizar el análisis de los datos identificados durante el proceso, 





Stöglehner (2018) indicó que la planificación espacial es una disciplina en la 
cual permite la efectividad de la misma, por lo que esto significa los procesos 
y los resultados de planes buenos como malos, y estos implican una 
orientación. La planificación permite una evaluación explicativa y por ende nos 
conlleva a elegir una adecuada alternativa, sirve para la crítica, el análisis 
comparativo, la evaluación profesión y sobre todo la investigación. El autor 
plantea una metodología para la realización de la planificación, donde se 
sostiene mediante métodos como, las encuestas de datos, análisis de criterios, 
argumentaciones donde conlleva a los objetivos planteados las acciones sobre 
todo las medidas donde estos, den como resultados a una respuesta 
proyectada y reproducible 
 
Elżbieta et al. (2018) destacaron que las áreas urbanas resaltan una grave 
situación problemática en las cuales es un elemento que pretende identificar y 
definir factores ambientales para poner en marcha e presumir fenómenos 
donde se verán estudiados, el autor en su trabajo realizó mediante métodos 
cualitativos, como también cuantitativos. Se realiza mediante el método de 
información geográfica, para la identificación de áreas degradadas urbanas, 
todo el estudio se realizó en Polonia. Para todo esto se recolectaron los datos 
que respaldan su descripción, donde se utilizan programas para su 
superposición como el GIS-IDUA y el IREIS. 
 
Khan y Jhariya (2016) indicaron que el uso de suelo es uno de los recursos 
naturales dinámico donde se trata de un lugar donde se ejercen todas las 
gestiones medioambientales, en el cual se emplean estrategias de uso y de 
actividades. Señaló que el LUCL es una detección en el que rige un proceso 
donde se visualizan los cambios del uso del suelo como también de la 
cobertura del mismo, con referencia a los datos obtenidos de teledetección geo 
rectificados. Se basó también en analizar los cambios que sufre el suelo y la 
tenencia de tierras en la municipalidad de Raipur-India, utilizando la detección 
Landsat 1999 y 2016, observando los factores que inhiben en el suelo. Utilizó 
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programas de software como el ArcGIS y ERDAS Imagine, para la obtención 
de datos. 
 
Diaz (2015) señaló que debe existir un reordenamiento del territorio para así 
poder orientar a la provincia de Pacasmayo hacia un desarrollo sostenible, para 
ello realizaron una clasificación de las tierras mediante la zonificación ecológica 
económica con respecto a la microzonificación, mesozonificación y 
microzonificación para así poder obtener la información necesaria por cada 
dimensión. De igual manera, se utilizaron herramientas informáticas como 
planos cartográficos, cartas geológicas, se hicieron encuestas, entrevistas para 
reunir información de las partes interesadas, como son las autoridades, los 




Tafur y Altamirano (2016), en su investigación afirmaron que el ordenamiento 
territorial permite un mejor aprovechamiento del espacio y es fundamental en 
la toma de decisiones de posibles usos del suelo, teniendo como base: leyes, 
reglamentos para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos. Por otro lado, consideraron que la actividad 
económica está relacionada al consumo de los recursos y el impacto en el 
ambiente la población de bajos recursos que tiende a expandirse en las zonas 
vulnerables sin planificación, además representa un riesgo para las personas 
y afecta los ecosistemas. 
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Silva y Alcántara (2019) elaboraron una investigación en Huánuco-Perú, se 
rigen las bases de espacio temporal mediante el Sistema de Información 
Geográfica (SIG), que permitieron los cálculos respectivos para encontrar el 
espacio referido al tiempo actual. Los análisis se hicieron de manera analítica 
en 5 áreas, por un modelo selectivo, que se rigen a los asentamientos 
poblacionales presentes, teniendo en cuenta los aspectos físicos y 
socioeconómicos del lugar, lo que conlleva pensar para los autores la 
vulnerabilidad de la urbanización y que solo el área 4 y el área 5 eran óptimas, 
para la expansión urbana dentro del distrito. 
 
Buzai y Principi (2017) en su trabajo de investigación analizaron los aspectos 
teóricos-metodológicos para identificar las potenciales áreas del uso del suelo 
antes de la evolución espacial dentro de la cuenca del río de Lujân, la 
metodología se basó en el estudio del espacio geográfico, para la identificación 
de estructuras espaciales y de ahí fijar las áreas potenciales de conflicto de uso 
de la tierra, pero esta distribución espacial no es de manera aleatoria sino como 
el resultado de la formulación de leyes científicas que son la base para la 
organización de la tierra. En cuanto a la conservación de la zona se ha 
calculado en base de las tres capas temáticas teniendo en cuenta factores 
como el suelo (pequeños valles, humedales, pantanos, zonas urbanas, uso 
mixto de la tierra), cursos de agua, cuerpos de agua, de acuerdo a las 
categorías los mapas de idoneidad muestran la reclasificación de las mismas, 
de manera cuantitativa se hizo la combinación urbano-agrícola que resultó ser 




Rios (2016) indicó que existe una estrecha relación entre la planificación 
urbana y la protección del ambiente, debido a que mejora los servicios básicos 
en la localidad. Además, en los últimos años los procesos de urbanización han 
generado impactos negativos en los ecosistemas y plantearon la importancia 
de realizar un plan para el crecimiento urbano, junto con la colaboración activa 
de la población en cuanto a la conservación y cuidado del ambiente para un 
desarrollo sostenible. 
 
Giraldo et al. (2014) señalaron que, en el municipio de Pereira, Colombia, 
presenta un problema con el modelo ocupacional del suelo suburbano, 
generando impactos negativos referidos al ambiente y sobre todo el 
deterioramiento ecosistémico, donde es causante de las pérdidas de territorios, 
que se efectúa con el bienestar de la comunidad. Elaboraron un desarrollo con 
visión mixta, con relación de análisis cualitativos y cuantitativos, en las cuales 
estos permitieron señalar los impactos sobre los servicios ecosistémico y los 
impactos más comunes que se presentan, luego se ha realizado la 
identificación de las estructuras que originan actualmente al modelo de su 
urbanización. 
 
Flores (2017) señaló que, en Venezuela, Parroquia Carayaca ubicada en 
Vargas, se evidencian conflictos de uso de tierra. Para la identificación 
utilizaron imágenes satelitales LANDSAT 8-OLI, para una proyección y su 
respectivo análisis. Donde surgió de manera cuantitativa cómo se debe 
gestionar el uso de suelo implementando las imágenes espaciales. Los 
resultados revelaron que la Parroquia contiene ciertas características 
ambientales, con factores frágiles medioambientales que presentan 
intervención antrópica. El ordenamiento jurídico ha evidenciado problemas que 
vulneran los recursos de dicha área. Para el proceso metodológico 
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realizó varias técnicas integrados en la cual ha permitido identificar las 
categorías del uso de tierra y también de las coberturas vegetal. Se utilizó de 
manera proactiva las imágenes LANDSAT 8-OLI, que permitió visualizar el 
estado actual del uso del suelo. 
 
Pérez (2018) indicó que en el Perú el crecimiento urbano se da de manera 
desordenada, con problemas de informalidad y desigualdad en cuanto a los 
servicios básicos de la población, los asentamientos están ubicados en zonas 
con un alto riesgo a desastres naturales, el ordenamiento territorial busca un 
control para el uso del suelo, para una mejor producción e inversión pública. 
Propone en su investigación un Plan de Ordenamiento Territorial para orientar, 
regular, la ocupación y modificación del espacio urbano y rural del distrito de 
San Juan de Lurigancho, además, determinó que no hay una planificación 
adecuada para el uso del suelo, para ello realizó un diagnóstico de 
subsistemas territoriales como son, políticos, económicos y sociales. 
 
Peres (2018) indicó en su trabajo de investigación la importancia de ordenar el 
distrito de Huachac para promover el turismo, identificando las potencialidades 
y limitaciones del lugar, para así mejorar y adaptar las características 
relacionadas a la planificación urbana, lo mismo hizo con los recursos y 
servicios que este brinda para así diseñar una propuesta para potenciar el 
territorio. Para obtener los resultados utilizo los sistemas de información 
geográfica - SIG, como el Arc Gis v.11.0, completando con otros programas, 
excel, Word para el procesamiento e interpretación gráficos, cuadros. Se 
aplicaron encuestas relacionadas al lugar de nacimiento, festividades, 
actividades culturales, aspecto económico, desarrollo turístico, etc. 
 
Pinzón (2018) señaló que en Colombia todo ordenamiento territorial de aspecto 
moderno es la base para incorporar la sostenibilidad ambiental, en conjunto 
con aspectos político, jurídico y técnicos que han accionado a favor del cuidado 
del ambiente y que en la que casi todos los casos no se han 
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logrado implantar. El seguimiento del trabajo de investigación fue la recolección 
de bibliografías, de manera cualitativa, observando toda normativa y 
jurisdicción de los planes de ordenamientos territorial, donde se gestiona en 
relación a un desarrollo sostenible. 
 
Pinos (2016) señaló que en Ecuador se estudiaron los diversos modelos de 
cambio del uso del suelo, para conocer las dinámicas que presenta el sistema 
territorial, Estas contienen variables con respecto a la biofísica, sociedad, 
economía, entre otros, de esa manera evaluaron toda política territorial, y cómo 
estas influencias se comportan en el uso de tierra, para así modificar en forma 
beneficiosa al ordenamiento territorial. Tiene como metodología el estudio de 
los cambios de uso de suelo, evocado entre los años 1991 y el 2001 para 
proyectarlos al año 2010 y 2030. Con ayuda de mapas satelitales LANDSAT, 
que se obtienen mediante Información Geográfica. 
 
Zapperi (2018) señaló en su trabajo de investigación como los elementos 
hídricos con respecto a los fluviales actúan en el aspecto del orden territorial y 
el rol que desempeñan a las medidas de la prevención, mitigación y sobre todo 
la gestión. Además, que es necesario incorporar un orden territorial, referido a 
las inundaciones que pueden influir en el uso del suelo y sobre todo a la 
creciente demográfica, se plantearon añadir una Gestión Integral del Riesgo y 
la Protección Civil, en la cual se sabe que los avances sobre los temas de 
ordenamiento territorial son escasos. La metodología de estudio fue de, reunir 
documentos analizados, fiscalizar con pie regulador y constitucional, y sobre 
todo los análisis de variables que presente dicha investigación. Por ende, el 
trabajo fue cualitativo, ya que reúne toda información para obtener una 
conclusión según el investigador. 
 
Tochihuitl et al. (2016) mencionaron que, en Puebla, Municipalidad de 
Cuautlancingo, México, la crecida de los procesos industriales y la 
urbanización hace que el acelerado uso del suelo se vea afectados en los 
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lazos de periodo de 1958 al 2010, para así darle un enfoque más desarrollado 
al uso del suelo como el área agrícola o la propiedad privada. Esta metodología 
se realizó mediante fotografías del área geográfica en que se encuentra. Se 
pudo observar la expansión urbana y como están sujetas a una comparación 
entre los años 1958 a 2010, permitiendo obtener información sobre los usos 
de suelo. 
 
Orellana et al. (2017) señalaron que, en Chile la planificación urbana es 
considerada una gestión sumamente importante en cada municipalidad que lo 
requiera. La gestión chilena implementa instrumentos que se añadieron para 
ello: Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), de carácter indicador que 
presenta la realidad comunal y una proyección de desarrollo, y el Plan 
Regulador Comunal (PRC), el cual es un instrumento de manera normativa y 
planificador territorial, donde se evoca al manejo de uso de suelo para la 
gestión pública y privada del territorio de la comunidad. Utilizaron 
recopilaciones de carácter cualitativo y documentadas de manera vigente de 
acuerdo a los cambios evolutivos de sus normativas nacionales, obtenidos de 
la fuente del Archivo Nacional Instrumentos de Planificación Territorial del 
Minvu del presente país. 
 
 
Jie et al. (2017) han analizado los impactos con respecto al uso del suelo, con 
el consumo de energía, para unas 20 ciudades de China entre el año 2000 a 
2010, en primera instancia para cuantificar el uso del suelo, y seguidamente la 
energía que se utilizaron, mediante los datos de Landsat y las métricas 
espaciales. Se ha estimado mediante los datos de luz nocturna (NTL) y 
mediante los datos estadísticos. En donde se estimó el uso acelerado y la 
expansión del suelo, e irregularidades que conlleva la urbanización acelerada. 
Para la metodología de la investigación se ha utilizado imágenes Landsat 5 TM 
(U.S.Geological Survey) del 2000, 2003, 2006 y 2010, para poder analizar el 
uso de cobertura del suelo en el área urbana. También usaron los datos NTL 
de DMSP / OLS, el último sensor OLS detecta objetos 
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de manera que sus características sean terrestres y su reflexión mediante la 
radicación solar, en cambio los NTL capta las luces de todas las ciudades, 
comunidades, pueblos, y otros lugares que contengan iluminación persistente, 
es fundamental ya que se pueden identificar las actividades sociales y 
económicas. 
 
Hsing-Fu y Ko-Wan (2017) sostuvieron que los cambios que se dan al uso de 
suelo conjunto a la expansión urbana, conllevan a impulsar el calentamiento 
global, ya que son consecuencia de fuertes crecimientos económicos y 
sociales, para muchas ciudades. En su mayoría ésta crecida de urbanización 
tienen impactos sumamente desfavorables para el ambiente y los recursos 
naturales y se ven perjudicados por el aumento de la temperatura, la 
escorrentía, y la diversidad del hábitat. Tuvieron como metodología una 
evaluación sistemática para poder obtener simulaciones y estudios de futuros 
impactos de la expansión urbana por medio de análisis conglomerados y 
celulares de generación autómatas. En Tainan, Ciudad de China, se ha 
empleado el presente estudio, donde se desarrolló un pronóstico a futuro de 
los espacios urbanos durante los periodos 1993–2008 y 2008–2030. 
Musa et al. (2018), señalaron como indicios que para el siglo XXII las 
urbanizaciones seguirán extendiéndose de manera rápida, sobre todo en los 
países de mayor desarrollo, entonces existirá la variable del calor con respecto 
a su alza de manera perjudicial. Por ello es de suma importancia el monitoreo 
de la creciente en los países donde los recursos naturales son limitados, en el 
caso de África, donde este país no cuenta con demasiados estudios. Es así 
que compara entre las dos variables de crecimiento urbano y las variables de 
temperatura en Freetown y la ciudad de Bo en Sierra Leona. 
 
Kaifang Shi et al. (2016), indicaron que China ha crecido en los últimos años, 
teniendo así una acelerada urbanización, consecuente a una pérdida de mayor 
porcentaje a tierras agrícolas que podría conllevar de manera perjudicial la 
cadena alimenticia del país. Los mapeos adecuados y oportunos de la 
expansión urbana y sobre todo la pérdida de suelo, proporcionan 
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medidas acertadas para una buena planificación urbana y sobre todo la 
conservación de suelo en el lugar. Como metodología en China se ha utilizado 
del año 2001 a 2013, un proceso de cartografía utilizando la luz estable 
nocturna (NSL), los datos del cuerpo de agua, y el índice de vegetación de 
diferencia normalizada (NDVI). Esta pérdida de suelo agrícolas se vincula con 
el aumento de las urbanizaciones, estos datos se han registrado mediante 
fuentes de datos geográficos. 
 
Masoumi y Genderen (2019) señalaron que las estructuras de expansión no 
han sido controladas en las ciudades, donde conlleva a un crecimiento 
desordenado, donde los desarrollos de las ciudades pueden causar daños al 
uso de suelo. Un desarrollo sostenible y las planificaciones son pilares 
fundamentales ya que comprenden la preocupación al momento de tomar 
adecuadas decisiones. Zanjan, Ciudad de Irán, presenta problemas 
ambientales y sobre todo limitaciones físicas, donde estos requieren de una 
planificación para el desarrollo de la ciudad. Para identificar las tierras que son 
adecuadas. En la investigación se emplearon 10 principios de manera que 
contengan 3 grupos como el social, económico y ambiental. La metodología de 
la investigación fue bajo los criterios de estudio, por ende, se recolectaron las 
opiniones de expertos, uno de esos criterios fue utilizando el proceso jurídico 
analítico (AHP). Seguidamente se aplicaron un sistema de información 
geográfica (SIG). Por último, se hizo una Técnica de orden de preferencia por 
similitud con la solución ideal (TOPSIS). 
Molina et al. (2016) indicaron que en los últimos años se han dado grandes 
cambios en los paisajes de la cuenca mediterránea, como incendios de 
bosques y actividades antropogénicas, esto ha generado un impacto negativo 
en el aspecto ambiental y socioeconómico. Por ello, han desarrollado 
herramientas para señalar el valor económico de los paisajes dentro de las 
áreas protegidas, empezando por integrar componentes sociales, ambientales 
y económicos de la gestión del paisaje, además, darle un valor al paisaje ayuda 
en la planificación ambiental y la planificación del uso del 
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suelo. Una de las herramientas utilizadas es el Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) para llevar a cabo un modelamiento espacial en base a cinco 
categorías de calidad del paisaje, encontraron la relación que existía del 
paisaje y su sentido de pertenencia y la calificación contingente, de esta 
manera, se identificó las áreas prioritarias para su conservación, aumentando 
el valor del paisaje y las áreas conflictivas a las que se puede dar alternativas 
de manejo y planificación. 
 
Hassan et al. (2019) mencionaron que la gran parte de los humedales no tienen 
un valor económico observable, a esto se suma la continua degradación, una 
mayor demanda por el uso de la tierra y las necesidades de las extensiones 
urbanas y de desarrollo. Plantearon un modelo mediante encuestas combinado 
información sociodemográfica para identificar los grupos con preferencias 
comunes. Las zonas rurales en su mayoría se dedican a la tala excesiva de los 
manglares, la captura de camarones en las riberas de los ríos y grandes zonas 
húmedas se convirtieron en estanques de acuicultura para el sustento 
económico de la localidad, generando conflictos en la conservación de 
manglares en esa área y el uso descontrolado de los humedales. Por ello, se 
recurrió a la revisión de literatura, opinión de expertos en planificación del 
paisaje de Malasia, investigadores, entre otros. Se mejoró el cuestionario y fue 
validado en tres entrevistas, uno de público en general, pobladores del área y 
profesionales de planificación física. 
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Kabisch (2015) indicó que los responsables de la planificación urbana toman 
en cuenta el valor que tienen los ecosistemas en la condición de vida de las 
personas, pero aún no se ha sido integrado en la planificación espacial de 
manera metódica. Se hizo una evaluación de cómo se dispone y ejecuta los 
servicios ecosistémicos dentro de la planificación urbana verde de la ciudad de 
Berlín. Se basaron en entrevistas a expertos junto con los interesados de la 
zona, además, identificaron cuales son los desafíos de la gestión verde urbana. 
En los resultados del estudio se señaló que hace poco se han ejecutado 
estrategias informales dentro del sistemas de servicios de los ecosistemas. Por 
otro lado, el significado de servicios de los ecosistemas es un respaldo para 
conservar las áreas verdes urbanas e informar los beneficios de estas. 
Tóht y Timpe (2017) analizaron diversos documentos de aplicación de figuras, 
planos, combinaciones de mapas donde se ven los complejos usos del suelo 
como herramienta espacial de zonas urbanas y de la agricultura en las 
ciudades europeas. Éstos han sido estudiados diferenciando los principales 
componentes que contiene el suelo, por ejemplo, las tierras de agrícolas 
presentan tierras de cultivos anuales y permanentes, como viñedos, olivares y 
frutales, en los resultados se evidencian el uso del suelo y las diversidades de 
su clasificación, contribuyendo a la geografía para un análisis de planos 
arquitectónicos del paisaje y las vías de planificación, utilizaron las 
observaciones y las interpretaciones de los mapas geográficos. 
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Auzinsi y Viesturs (2017) indicaron que la realización adecuada de gestión de 
los recursos, vienen relacionado al uso de tierra, donde las necesidades 
primarias se basan en los desafíos de expansión urbana y los efectos que 
conlleva si se tendría una viabilidad no muy aceptada. Para ello los autores 
optaron por un sistema dinámico de planificación espacial, y culturas de 
planificación, argumentaron que, teniendo una buena implementación de 
planificación propuesto en marcha, se llevaría a obtener resultados con 
mejores políticas para el uso de tierra y claramente un mejor territorio. 
Galiana (2017) indicó que la expansión urbano-forestal en los países europeos 
y la importancia de los espacios de ocupación, son vulnerables ya que 
aumentan de manera exponencial los incendios forestales, debido a la masiva 
extensión espacial de planificación. Considera que el uso del suelo y la 
planificación urbana, son sistemas para la mitigación de los riesgos que se 
llegasen a producir hacia un futuro, también la desigualdad de tierras por la 
ocupación de terreno, ya que las áreas de vegetación no cuentan con un área 
de expansión. 
Miranda y Lipp-Nissinen (2017) realizaron una investigación para la 
delimitación del agua y áreas de preservación permanente, tuvieron en cuenta 
que Brasil contiene una gran red hídrica y biodiversidad biológica. Esto se 
realizó mediante los sistemas de teledetección y de información geográfica, 
necesarios para poder identificar las características importantes de los 
ecosistemas y así identificar y monitorear la dinámica ambiental. El instituto de 
investigación espacial (INPE) les proporcionó un catálogo de imágenes 
digitales desde el año 1985 hasta el 2011, el satélite utilizado fue Landsat que 
tiene 5 resoluciones espaciales de 30 metros en cada píxel tanto de ancho 
como de largo. Se calculó el volumen total de precipitación de cada mes y los 
días de lluvia entre los años de 1992 y 2012 para seleccionar las dos imágenes 
de Landsat 5 de exceso de agua y otra de estrés hídrico en la laguna de Paura. 
Palomeque et al. (2017) enfocaron su trabajo de investigación en la 
transformación de uso del suelo, en base al acelerado crecimiento urbano 
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sobre las áreas con vegetación y ecosistemas, realizaron un análisis 
multitemporal del periodo 1984-2008, elaboraron una base de datos con las 
capas temáticas del uso de suelo utilizando el software ArcGis sobre la base 
de la imagen cartográfica del 2008, y el software PCI Geomatics. Los autores 
identificaron siete clases de uso de suelo, humedales, vegetación, pastizales, 
terrenos baldíos, industrial, urbano, carreteras, el modelador para cambio del 
uso de suelo y el módulo CrossTab del software IDRISI Selva y poder identificar 
las tasas de cambio. Dentro de la metodología utilizaron métodos de transición 
estocástica y proyectaron entre los años 2018 y 2030 un deterioro de 1,171 ha 
en vegetación y 247 ha de humedales y hay una gran posibilidad que esto siga 
por la expansión poblacional y la necesidad del uso de suelo. 
Xuedong (2017) señaló que el proceso de urbanización es fundamental para el 
crecimiento económico, debido a que permite la conexión productiva entre las 
zonas de baja y alta actividad económica. En China, han basado su crecimiento 
económico a los procesos de producción y urbanización, para ellos es muy 
importante la distribución y aprovechamiento del suelo, para ello se han creado 
políticas para el uso adecuado del suelo, en zonas rurales y urbanas. Por otro 
lado, la población en los últimos 25 años ha crecido de manera acelerada, 
generando un mayor desarrollo en los procesos de urbanización y el gobierno 
ha tenido que designar áreas rurales dedicadas a la agricultura, para el 
proceso de urbanización, a esto también se le atribuye las constantes 
migraciones del campo a la ciudad, ahora la población rural no solo se dedica 
a la producción de sus tierras sino también al trabajo en las industrias. 
 
 
Okusimba (2019) indicó que el sistema de información geográfica es un 
instrumento para la planificación y ordenamiento ambiental, permite entender 
los constantes cambios ambientales y apoyar en la toma de decisiones, todo 
ello dentro de la gestión ambiental para cubrir las necesidades de la población, 
pero sin alterar el ambiente. La capacidad de aplicación del Sistema de 
información geográfica es ilimitada, además el análisis que se quiera realizar 
debe ser puntual en cada proyecto y contar con los cuatro criterios; recopilación 




conveniente para un tema ambiental, fundamental en la toma de decisiones, 
para ello, se hace uso de fotografías aéreas, imágenes satelitales, mapas 
catastro, entre otros; otro de los criterios es la presentación y visualización de 
la información digital fundamental para el estudio y comprensión de temas 
ambientales; el análisis espacial de la información ambiental proporciona 
herramientas para un profundo análisis de la información ambiental 
almacenada; el último criterio es el de la elaboración de modelos hipotéticos, 
en la aplicación del SIG se puede hacer modelamiento desde una realidad 
actual a predicciones futuras, a esto se le llama como modelos estáticos o 
dinámicos. El SIG es elemental para la planificación integrada ambiental y el 
manejo de esta información, además su aplicación es ilimitada. 
 
Gómez y Bias (2018) desarrollaron en su trabajo un modelo que les permitiera 
identificar el estado de conservación del río Melchor, DF, de Brasil, con criterios 
y perspectivas ambientales tanto físico como social, estos fueron sometidos a 
un proceso de juicio de peso mediante la AHP. Para apoyar este proceso se 
hace uso de un software, como el mapa de conservación también conocido 
como el álgebra de mapas para los productos temáticos, el rendimiento 
obtenido de la relación entre el uso de la tierra, precipitaciones, declive y 
pedología, con el ámbito social en el que tenemos el agua, alcantarillado, 
residuos sólidos, dieron a conocer el estado actual de conservación del 
ambiente y tener un diagnóstico de la fragilidad de este. Este modelado 
realizado se le conoce como modelo de análisis multicriterio ya que 
especialmente para temas de conservación ambiental
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Poyil y Misra (2015), han desarrollado una investigación en el distrito de 
Malegaon donde observaron una rápida crecida en el sector urbano a lo que 
fueron las tres décadas pasadas, lo que ocasionó en un elevado aumento en 
el crecimiento en el uso ambiental y ecológico. Éstos fueron ocasionados por 
las zonas periurbanas y urbanas. El estudio se realizó mediante el método 
cuantitativo de estudios con el uso del suelo en Malegaon, donde los procesos 
de imágenes satelitales han sido una herramienta principal. mediante esas 
imágenes se visualizan el uso principal de la tierra, así como la agricultura. 
 
 
Es esencial una gestión de ordenanza territorial, para aquellos casos 
donde se limita el control de toda integración del territorio, en la cual es 
mayormente un área donde tiene contacto todo ser humano (Glave, 2010). El 
ordenamiento territorial es considerado un instrumento de gestión pública dado 
el raudo desarrollo urbano de los últimos años, generando la necesidad de 
implementar un ordenamiento urbano y una zonificación ecológica económica 
para evitar el mal uso del suelo, la alteración de los ecosistemas, ocupación 
desordenada de las zonas rurales y urbanas. 
 
Las medias de gestión de manera gubernamental y política, tienden a 
llevarse a cabo con el tema de ordenamiento territorial, en la cual busca 
amplitud objetiva y racional con un orden público. Este tipo de gestión busca 
proporcionar orden de manera equidistante con la sociedad y los recursos que 
nos ofrece la naturaleza (Arbeláez, pp. 128). Por otro lado, Martini y Diniz 
(2015), afirman que el crecimiento económico se justifica en el 
aprovechamiento de los recursos de manera insostenible generando efectos 
negativos en la biodiversidad. Además, los problemas sociales, ambientales 
como el crecimiento poblacional, es otro de los factores que limita los recursos. 
 
El Ministerio del Ambiente, considera líneas estratégicas que conlleva a 
cabo un buen plan de ordenamiento territorial: De los lineamientos estratégicos 
de carácter permanente (consideraciones técnicas, normativas y conceptuales 
vigentes) y de los lineamientos estratégicos de carácter operativo (niveles de 
gobierno que tienen competencia y ejecutan el proceso de ordenamiento 
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territorial). Todo esto solidifica a la unificación gubernamental donde actúan 
diferentes protagonistas, dando lineamientos políticos y estrategias 
convencionales para la gestión pública, así como los instrumentos, programas, 
planes, mecanismos entre otro. 
 
El sistema de información geográfica permite realizar diferentes 
operaciones como lectura, almacenamiento, edición y manejo de datos 
espaciales, teniendo como resultado la elaboración de mapas, gráficos, es 
decir, está en base a un software y hardware elaborado para uso de datos 
cartográficos, recolección y mantenimiento de estos. El SIG está compuesto 
por tecnología, personas para el manejo e información geográfico y por una 
serie de sistemas con una función en particular como los datos, creación de 
mapas a partir de los datos y mediante método se realiza el análisis de los 
datos geográficos (Palacio, 2017). Esta tecnología ha permitido estudiar, 
monitorear, entre otras grandes áreas territoriales, se basa en la resolución 
espectral y espacial de las imágenes que se le considere, esto va desde una 
percepción general de la zona a estudiar hasta llegar a niveles de precisión, 
ahorrando tiempo y mayor confiabilidad. Dentro las funciones de los Sistemas 
de información geográfica en primer lugar se tiene la entrada de los datos, con 
la información espacial y otras actividades realizadas por el hombre; 
almacenamiento, recuperación y análisis de consulta, toda la información 
geográfica dentro del SIG pasa por diferentes etapas de procesamiento para 
una correcta organización; la salida de los datos, puede ser en formato digital 
o en papel con las representaciones según el interés del usuario. Los sistemas 
de información geográfica son aplicados en diferentes campos, ya dependerá 
del tipo de investigación que se esté realizando, ya sea en el ámbito del 
ambiente, ordenamiento territorial, etc. Es muy usual dentro de la 
administración pública para el estudio de población y vivienda, como parte de 
la planificación territorial y catastral. 
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La Planificación urbana es elemental para un mejor estilo de vida de las 
personas, ya que permite la creación de ciudades saludables, atractivas y 
sostenibles para las generaciones futuras. Para ello requiere de una 
planificación de cómo deberían ser las áreas y cómo deben interactuar con el 
aspecto social, ambiental, económico y cultural. Los cambios que se dan en el 
suelo se deben a diversos factores, estos pueden ser ambientales, 
socioculturales, económicos, demográficos, ocasionando pérdida de la 
biodiversidad, deteriorando así el ambiente. Todas las formas en las que se 
usa el territorio, la explotación de los recursos, todo esto influye en las 
variaciones del paisaje, generando la pérdida del hábitat, bienes y servicios de 
los recursos, biodiversidad, entre otros. Es necesario que las políticas sean 
efectivas y eficientes con el propósito de mantener adecuadamente las 
condiciones del ambiente como son bosques, recursos hídricos, vegetación, 
ya que, si no se aplican para el uso adecuado de los recursos naturales, el 
territorio estará propenso a impactos negativos ambientales y el estilo de vida 
de la población tanto en las zonas rurales y urbanas. En américa latina la 
planificación del territorio no está incorporada en temas de biodiversidad y de 
los servicios de ecosistemas que no representan un valor ecológico, son los 
lugares más vulnerables para los asentamientos de la población impactando el 
entorno natural (Montoya, 2016). Estudios realizados por UN (2014), indica que 
actualmente el 80% de la población viven en las zonas urbanas y en el 2050 
puede llegar a un 90%. 
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Para la Caracterización Social, en el Perú cada 10 años se realiza el 
empadronamiento utilizando la metodología de censo por “facto o hecho”, que 
consiste en empadronar a todas las personas que se encuentran el día del 
censo en esa vivienda sea o no su establecimiento habitual. El último censo 
realizado en el 2017, manifiesta que en Perú hay 9 millones 218 mil 299 de 
viviendas censadas, en porcentaje esto representa el 91,2% de todo el total de 
viviendas empadronadas, estos resultados al ser comparados con los del año 
2007 nos damos cuenta que las viviendas censadas aumentaron en estos 
últimos diez años un 29,4% que es similar a decir 2 millones 95 mil 902 
viviendas y su tasa de promedio anual es de 2,6% (INEI 2017). 
En el Perú, la densidad total de la población según el último censo del 2017 
es de 24,3 hab./Km2, al comparar con los resultados anteriores se observan 
incrementos en el número de hab./Km2, este incremento se debería al alto 
nivel de fecundidad, la urbanización y también el desplazamiento de la 
población de la zona rural a la urbana. Por otro lado, también se tiene en cuenta 
el nivel de mortalidad para saber los cambios que se dan en la composición y 
distribución de la población, es fundamental para realizar la proyección y 
evaluación de la población y es considerado como un indicador de la condición 
de salud y vida de las personas. Otro punto importante es la migración que 
afecta de cierta manera la dinámica poblacional y la estructura por edad y sexo, 
estos datos permiten el análisis de los cambios sociales, demográficos y 
económicos propio de cada lugar todo esto en un periodo determinado. La 
Población Económicamente Activa es considerada la cantidad de mano de 
obra a disposición para la productividad de bienes y/o servicios, además 
relaciona tanto a la población que está trabajando y la que busca un trabajo 
activamente. Por otro lado, la población económicamente activa llegó a un 62% 
en los últimos 10 años, cinco puntos arriba del último censo del año 2007 donde 
el PEA fue de 57% (Andina, 2018). 
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En el Perú el impacto negativo sobre el ambiente es un tema que sigue 
siendo preocupante debido a los constantes casos de contaminación de agua, 
mal manejo de los residuos sólidos, crecimiento desordenado de las urbes y el 
nivel de contaminación del aire a causa de estas, destrucción de bosques, 
fauna que se encuentra en riesgo de extinción. Dentro del distrito de Oyón los 
pasivos ambientales impactan las fuentes hídricas, generando un problema en 
la calidad y disponibilidad de este recurso, como es en este caso el río Huaura, 
también las emisiones expulsadas por las mineras impactan en el aire. El uso 
del suelo dedicado al sector agropecuario es uno de los más afectados por la 
contaminación, en la costa tenemos el proceso de salinización del suelo, 
erosión en la sierra y la privación de fertilidad en la selva. 
 
Los esfuerzos por planificar las estructuras urbanas que representan la 
actividad socio-espacial de la ciudad de Lima está ya planteado desde la mitad 
del siglo XX, en un primer momento se dio de manera empírica de gestión 
urbana. El crecimiento del sector urbano es la integración del ámbito social, 
político y económico, generando una descentralización de los bienes y 
servicios. La estructura urbano espacial ha ido cambiando debido al 
crecimiento acelerado de la expansión urbana, el precio del suelo en la parte 
céntrica de las grandes ciudades ha hecho que la población en su mayoría 
migratoria con un bajo ingreso busca asentarse en las zonas donde el costo 
del suelo es bajo. Esto ha generado una mayor distancia y tiempo para 
desplazarse de los centros de trabajo y los asentamientos poblacionales 
generando y mayor costo al momento de desplazarse a los centros laborales 
(Fuentes, 2009). Cuando se habla de espacio hace referencia a la calidad y 
tamaño de la vivienda con atractivos como áreas verdes, nivel educativo, 
seguridad. Todo este proceso ha producido el surgimiento de centros y 
subcentros que agrupa al sector de comercio y servicios. Para muchos de los 
países en procesos de desarrollo es muy difícil manejar la acelerada expansión 
y el crecimiento estructural se hace casi imposible de llevar a cabo. 
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El suelo para Jordán Antonio, 2006 en su manual de edafología, lo define 
como un sistema abierto donde interactúa con la atmósfera y la corteza en la 
cual permanecen almacenados todo recurso y sistemas naturales necesarios 
para los seres vivos. Mostrando en la Figura 1 la relación del suelo con los 




Figura 1: Intercambio de materia y energía entre el suelo, la atmósfera y 
corteza. (Jordán, 2006) 
 
La importancia de gestionar el uso del suelo se basa en lo que este recurso 
representa, necesario para desarrollar diversas actividades y a la vez 
complacer las necesidades de la población. Existe un gran requerimiento de 
diversos usos, que sobrepasan los recursos disponibles del suelo, situación 
que sigue en aumento cada día con la sobrepoblación de las urbes, en donde 
se busca la planificación para el uso adecuado de dicho medio. Por ello, surge 
la necesidad de organizar el uso del suelo y las posibilidades de este, 
satisfaciendo las necesidades de las personas, pero también teniendo en 
cuenta la conservación de los recursos a futuro. La planificación para el uso 
del suelo lo que busca es un ordenamiento y regulación de manera efectiva, 




Cuando se habla de ocupación del territorio, se considera la explotación de 
los recursos naturales, debido a que algunos de estos espacios tienden a ser 
adaptados a las necesidades de las personas ya sea para la agricultura, para 
el crecimiento de las urbes, etc. Todo ello conlleva al uso inapropiado del suelo, 
agotamiento de los recursos e impacto en los ecosistemas. Por ello es 
importante ordenar el territorio, para así argumentar el fin del uso de cada 
espacio del territorio, teniendo en cuenta los aspectos espaciales y 
ambientales resaltando las medidas de la planificación urbana (Durán, 2012, 
pp. 57). 
Marco legal y normativo. 
● CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (2016) decreto supremo n°
022-2016-vivienda
Artículo 1.- Objeto 
El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos 
técnicos que siguen los Gobiernos Locales a nivel nacional, en el 
ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión   
del suelo, de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano de sus 
circunscripciones, a fin de garantizar: 
1. La ocupación racional y sostenible de los centros poblados urbanos y
rurales, así como de sus ámbitos de influencia. 
2. La armonía entre el ejercicio del derecho de propiedad predial y el
interés público. 
3. La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, a fin de prevenir y
atender de manera oportuna las condiciones de riesgos y contingencias 
físico - ambientales. 
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4. La coordinación de los diferentes niveles de gobierno: Nacional,
Regional y Local, para facilitar la participación del sector privado en la 
gestión pública local. 
5. La distribución equitativa de los beneficios y cargas que se deriven
del uso del suelo. 
6. La seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria.
7. La eficiente dotación de servicios a la población.
Decreto supremo del Reglamento de Acondicionamiento Territorial: 
Artículo 3.- Función planificadora 
Los Gobiernos Locales tienen la función de planificar el desarrollo 
integral de sus circunscripciones, en concordancia con los planes y las 
políticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las 
inversiones, así como la participación de la ciudadanía, conforme al 
presente Reglamento. 
En el aspecto legal se tiene en el año 2018 ley de desarrollo sostenible 
se tienen aspectos fundamentales: 
Artículo 8º. - Componentes del Desarrollo Urbano El desarrollo urbano 
considera como componentes base para la formulación de los Planes 
urbanos, a los siguientes: 
8.1 Componente Físico Natural, conformado por los recursos 
naturales del territorio y la comunidad biótica que habita en él. 
8.2 Componente Físico Construido, conformado por todo lo 
edificado y relacionado con la demanda de las actividades de los centros 
poblados; tales como infraestructura económica y social (redes e 
instalaciones de servicios), paisaje urbano y edificaciones. También, los 
restos arqueológicos, que forman parte de la memoria urbana y cultural 
de las ciudades, estos deben ser considerados dentro de los planes de 
desarrollo urbano. 
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8.3 Componente Demográfico, conformado por la población y su 
emplazamiento en el territorio: localización, distribución y tendencias de 
crecimiento. 
8.4 Componente Social, comprende el capital humano, 
conocimientos, habilidades y capacidades con que cuentan las 
personas. 
8.5 Componente Económico, soporte de la dinámica económica 
frente a los recursos naturales, físicos y humanos, actividades y 
distribución, composición y ocupación de la población económicamente 
activa, en relación con la función y rol de su centro poblado. 
8.6 Componente Ambiental, comprende la identificación de fuentes de 
contaminación y degradación, identificación de impactos 
potencialmente negativos, así como la identificación de las zonas 
amenazadas y en peligro. 
8.7 Componente Organizativo-Institucional, comprende la red de 
entidades, instituciones y organizaciones que tiene la sociedad para 
cooperar y coordinar a fin de contribuir a un esfuerzo común. 
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Las transformaciones de usos del suelo con respecto al movimiento 
urbano se relacionan a las ocupaciones que se dan en terrenos por vivienda, 
en los casos de los sectores comprende, a las colonias o grupos de hogares 
de estado, para una clase alta, mantiene un carácter de manera elitista, y los 
sectores medios comprenden una circunstancia de manera ambigua. 
Schteingart (2015), se entiende que las transformaciones que sufre el uso del 
suelo, tiene relación con el estatus social de cada comunidad, ya que son los 
pobladores de bajos recursos los que no toman conciencia de los daños que 
se generan. Las transformaciones que sufre el suelo son diversas, y más si 
se trata de un establecimiento urbano asentado en tal lugar, como por ejemplo 
las construcciones de drenajes para evitar las inundaciones causadas por las 
lluvias, hacen que el suelo se seque perdiendo así sus condiciones naturales, 
que conlleva a la pérdida total de cobertura vegetal, es allí donde se debilita 
la capa freática, y otros indicadores más que limitan las condiciones del suelo 
(Schteingart, 2015). El establecimiento de comunidades a nuevas tierras, 
evocan a que los habitantes tomen sobre éstas nuevas maneras de 
manejarlas, y nuevo modo de uso, transformando así su estado natural y 
alterando de manera secuencial sus propiedades. 
Cuando hablamos de recursos naturales nos referimos a todo lo que 
comprende en ella; el recurso suelo, FAO (2015) nos menciona que el suelo 
se trata de un recurso finito, donde su pérdida o cualquier tipo de degradación 
inhiben en ella una acción irreversible, donde las acciones humanas se 
convierten en devastadores daños sobre ella. Sobre su comportamiento 
fundamental, juega un papel importante como recurso tierra, ya que permite 
el desarrollo agrícola y sobretodo en la sostenibilidad. Esto permite la 
producción de alimentos, la obtención de combustible y relaciones 
ecosistémicos primordiales para el hábitat natural.
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Pese a su rol importante en el mundo, no se le toma el interés que se debe. 
En la superficie del suelo surgen diversas actividades que el hombre lo 
necesita para su supervivencia, hablamos de fines forestales, agrícolas, de 
urbanización y fundamentalmente para satisfacer la demanda de 
alimentación mundial, tanto como la energía y la extracción de materias 
primas. 
Según el Instituto nacional de información geográfica (2012), en cuanto a 
la superficie agrícola y la no agrícola en este caso de la provincia de Oyón. 
(Tabla N°1). 
 
Tabla 1: Superficie agrícola por tipo de agricultura y superficie no agrícola y 
sus componentes, según provincia, 2012. 
 
 
INEI-censo nacional agropecuario 2012. 
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El recurso flora y fauna, Chediack, 2009, nos señala que, en las áreas 
naturales, existen flora y fauna que son partes de toda área ecosistémico, los 
beneficios que estos garantizan son de sostener la biodiversidad que permite 
y garantiza la evolución de todo proceso biótico. El ser humano cuenta con 
estos recursos, de flora y fauna, para protección de los recursos naturales, 
así como la preservación de las cuencas hidrológicas, la protección para la 
evitar la erosión, las mitigaciones del cambio climático, entre otros. Es por ello 
su papel fundamental en el mundo ecosistémico, ya que aportan roles 
esenciales para la sociedad humana, sin ello la existencia no puede ser 
posible. 
El recurso hídrico, se conoce que el agua es un recurso elemental para 
la vida y para la supervivencia de los ecosistemas, así como también para el 
desarrollo sostenible. Este recurso durante el tiempo ha sido manipulado 
severamente, tanto así que hoy tenemos problemas de impactos negativos 
referentes al uso del agua. De tal manera que la gestión se debe de incluir 
como fuente primordial para llevar a cabo su buena utilización. El recurso 
agua, se encuentra entre los desarrollos económicos, sociológicos y 
ambientales, ya que en cualquier de estas áreas juega una función esencial. 
(Díaz Carlos, Esteller María y López Fernando, 2005) 
La erosión del suelo, está entre uno de los problemas más frecuentes que 
se evidencian como problemática. Para ello mediante análisis, se identifican 
diferentes tipos de erosiones (tabla 2) que sufre este recurso. (Núñez Jorge, 
2001) plantea lo siguiente, la erosión del suelo, es todo arrastre o 
desprendimiento de partículas, ya sean finas (arcillas, limos o arena), por 
factores geomorfológicos, antrópicos, hídricos, eólicos, o geológicos. Estos 
desprendimientos se depositan en áreas bajas, o en lugares que no son tan 
propicias para las mismas. La erosión se lo considera como un proceso 
degradativo, donde estos tienen modificación física y química. Todo proceso 
degradativo inicia con el desgaste de las rocas, y en su mayoría los que se 
encuentra en la superficie terrestre que están expuestas hacia los factores 
externos. Hablamos de erosión geológica o natural, cuando estos se 
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sustentan en la superficie de la tierra, ya sea por parte de la energía de 
radiación solar, que inciden directamente con el suelo. Otro factor que 
también inciden es la gravitación y la rotación del planeta tierra, donde se 
desplazan partículas. El calor también es otro suceso que participan en la 
erosión, así como el viento, la lluvia, entre otros. Este tipo de erosión 
geológica o natural, son de manera gradual que modifican a largos plazo la 
zona paisajística. La erosión antrópica, es causada únicamente por la 
actividad humana, con el objetivo o su ansiosa adquisición de alimentos y 
materia prima, ejecutan acciones inmedibles y pocos favorables para el suelo. 
Estas actividades causan un desequilibrio sobre el mundo ecosistémico, 
aquella mala acción del hombre proporciona inundaciones en áreas 
geográficas ubicadas en las bajas superficies, y sobre las poblaciones que 
inciden sobre las riberas. La errónea manipulación conlleva a modificar las 
condiciones de fertilidad, ya que la escorrentía es la que provoca todo este 
arrastre de partículas de incidencia de origen fluvial. La erosión eólica, es de 
origen pluvial, ya que inciden en las acciones de fuertes vientos. Se habla de 
una suspensión cuando las partículas de suelo se transportan en kilómetros 
cúbicos, y estas se depositan en sitios donde fueron transportados por la 
dirección del viento. Este proceso se frecuenta en superficies áridas y 
semiáridas, en ocasiones se relacionan los fuertes vientos con las estaciones 
más frío, pero no es necesario esos sustentos, ya que en épocas de verano 
también se ocasiona este mismo proceso. La erosión hídrica, son causadas 
por la agresividad de las fuertes lluvias, ya que el suelo está expuestos a una 
duración prolongada, a la intensidad del contacto, y también a la frecuencia. 
Si el suelo no presenta una cobertura vegetal y añadiendo las fuertes e 
intensas lluvias, esto conlleva a una pérdida significativa del suelo, 
modificando la característica del suelo (Núñez Jorge, 2001). 
Las condiciones del suelo y su desarrollo sobre ella. Se conoce que el 
suelo es un recurso natural manipulable por el hombre, por ello su 
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estructura y compactación son base primordial para tener en cuenta antes de 
ejercer cualquier actividad. Ya que si el suelo tiene un buen desarrollo en su 
estructura se evitará los procesos erosivos, si presentan grietas y poros, 
favorecen a la penetración del agua permitiendo la infiltración, sin ocasionar 
grandes escorrentías, que arrastran con las partículas y nutrientes del suelo. 
De allí parte el uso racional del recurso, como, por ejemplo, la manera de 
cultivos que favorecen minimizando el proceso de erosión. Por otra parte, se 
tienen cultivos como, la siembra de cebolla, donde para su elaboración se 
tiene que eliminar la parte de la cobertura vegetal, dejando expuesta la 
superficie del suelo. Teniendo en cuenta estos escenarios, el hombre 
agricultor debe manejar el conocimiento de dichas actividades, para evitar su 
mala manipulación reduciendo impactos. 
Los cultivos tienen muy fuerte relación con la condición del suelo, es por 
ello que una degradación presente, no sería factible una actividad agricultora. 
Un suelo deficiente limita su productividad. Si esta degradación ocurre por 
una manipulación antrópica o natural, se perdería gran parte de su propiedad 
química, esto conlleva a sus nutrientes, y la parte microbiológica de la misma, 
donde se puede evidenciar el aumento de la salinidad o su acidez (Cartes, 
2013). Los campos de cultivos en su mayoría son manipulados por el 
hombre, con fin de obtención de alimento o adquisición de cualquier recurso 
de materia prima. En su mayoría estas actividades antrópicas vienen 
realizando pérdidas a gran escala por sus malas prácticas de los agricultores 
ya sea por uso de fertilizantes, aplicación de abundante plaguicida, exceso 







Tabla 2: El presente cuadro señala los problemas centrales del suelo. 
Propiedades edafológicas más cambiantes con la intensidad y tiempo de 
uso 
Propiedades Procesos 
Físicas Densidad aparente 
Porosidad 
Distribución de tamaño de poros 
Continuidad de poros 
Retención de agua 








Desarrollo de raíces 
Absorción de agua 
Movimiento de agua 








Concentración de aluminio 
Almacenamiento de nutrientes 
Balance de nutrientes 




Absorción de nutrientes 
Termodinámica de 
nutrientes Enriquecimiento 











Fuente: Cartes, 2013. Degradación de suelos agrícolas y el SIRSD-S 
La pérdida de vegetación es una causa de la erosión y degradación de 
suelo. Las vegetaciones son parte de ello, donde forman parte del ecosistema 
natural. Existen lugares donde la cobertura no está presente, así mismo se 
considera que su ausencia presentará resultados negativos y poco favorables 
para su uso. El suelo es considerado como el receptor de los impactos 
ambientales., por la misma actividad que se ejercen. La ganadería es 
considerada como una de la principal causa de los deterioros del uso del 
suelo en zonas tropicales y secas. Si está perdida no se controla a tiempo 
traerá consigo que el paisaje sufra de desertificación. La adecuada forma de 
saber si un suelo está en proceso de degradación, es realizar un monitoreo 
controlado. (MUÑOZ-INIESTRA, D. J. et al, 2009). Por otra parte, la erosión 
del suelo incide en la vegetación de forma directa, así como las pérdidas de 
plantas, la desalinización de las raíces o también alterando las características 
del suelo eliminando la parte superior expuesta al ambiente. Se entiende 
entonces que la erosión del suelo con respecto a la vegetación es un proceso 
perturbador para el desarrollo del cultivo (Ecología del bosque mediterráneo 
en un mundo cambiante, 2004, pp.322). 
El paisaje es un objetivo perspectivo y subjetivo, se le otorga un toque 
artístico y personal. El paisaje tiene una postura natural y ambiental en el 
contexto de las ciencias humanas. El paisaje es un resultado también de las 
intervenciones sociales. La comprenden dos aspectos el natural (flora y 
fauna, los relieves, la geomorfología) y humanos (la localización urbana, 
asentamientos, usos de suelo asociado a la agricultura, la industria, turismo, 
entre otros) (Rivera y Senna, 2016). Según las actividades del uso del suelo 
o de cualquier recurso, se definen las características del paisaje. Se produce
un impacto paisajístico, si lo que se percibe no es agradable hacia la 
percepción personal. Las inadecuadas actividades conllevan a una 
desagradable visión paisajística. 
Las estructuras urbanas se manejan de diferentes modos, como modelos 
espaciales, los agentes de uso de suelo, estructuras ecológicas entre otras. 
El comportamiento espacial interurbano de elementos económicos y 
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sociales ha sido sintetizado en modelos de estructura urbana, varios 
estudiosos sobre el tema han elaborado modelos espaciales (concéntricos,       
sectoriales, de núcleos múltiples, etc.), para aclarar la ubicación y definición 
de elementos como el precio del suelo, el uso de suelo, la densidad 
poblacional, edad de la población, clases sociales, movilidad residencial 
interurbana, características de la vivienda e infraestructura, etc. (Fuentes, 
2009). 
 
Los espacios de tenencia de tierras están relacionados a las ocupaciones 
que el hombre agricultor se apodera. Estos se refieren a terrenos agrícolas en 
alquiler o arriendo que el dueño de estas tierras la ofrecen. Las personas 
receptoras de estas tierras tienen como objetivo principal, producirlas y 
obtener una máxima producción a un costo mínimo de inversión. En definitiva, 
esto se refiere a un excesivo uso de tierras sin un adecuado manejo, como la 
conservación de suelo o agua, esto conlleva a largo plazo un daño reversible. 
En América Latina se conoce a estas tenencias de tierra como esquilme, que 
significa “chupar con exceso el jugo de la tierra” (Núñez, 2001, pp. 15) las 
tierras y sus actividades, son hoy en día la economía de toda nación, ya que 
son proporcionada a la alimentación nacional que ofrece la agricultura. Es por 
ello que su demanda puede ser excesiva y conlleva a peligros ambientales 
con respecto al uso que se le da el suelo si estos no son controlados 
debidamente. 
El mercadeo de productos agrícolas tiene un flujo económico alto 
relacionado al crecimiento poblacional, mientras más población es aún más 
la necesidad de adquisición de tierras y otros recursos sobre la producción de 
cultivo para la satisfacción social. En estos casos influye el nivel educativo, ya 
que los conocimientos son ejercidos para el cuidado ambiental, tomando 
conciencia en los daños a largo plazo, una educación ambiental es base para 
un desarrollo equilibrado y sostenible (Núñez, 2001, pp.16). 
 
Las actividades que se ejercen sobre el suelo son múltiples, la viabilidad y 
transporte son uno de ellos como parte de estrategia. Esta estructura nos 
permite las conexiones metropolitanas de las urbanizaciones, estas obras 
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mantienen un hilo muy fino entre el desarrollo urbano y los territorios 
ecosistémicos. Teniendo en cuenta que hay dos aspectos fundamentales 
como la relación estructural entre la naturaleza y la sociedad, donde en la 
primera puede verse afectada por las transformaciones a partir de producción 
o consumo que impone el mundo económico, se debe de mantener una 






























3.1. Tipo, diseño y nivel de investigación: 
La investigación es de tipo aplicada, ya que tiene por objetivo generar 
información o conocimiento ya que permite obtener datos con aplicaciones 
directa y sobretodo a mediano plazo en la sociedad (Lozada, 2014, pp. 35). 
 El diseño de la investigación es no experimental-transversal, porque se 
realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, no hacemos variar 
intencionalmente las variables independientes (Hernández et al., 2003). Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. El estudio sólo 
recolectará y analizarán datos en un periodo de tiempo específico. 
Esta investigación es de nivel descriptivo, que consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento (Fidias G. Arias, 2012). Los 
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 
cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
Variable independiente: aplicación del sistema de información geográfica 
Variable dependiente: uso racional del suelo en el crecimiento urbano 
Aplicación del sistema de información geográfica: El sistema de información 
geográfica es un sistema informático para recopilar, almacenar, gestionar, 
analizar, describir y aplicar la totalidad o parte de la superficie terrestre y la 
distribución espacial y geográfica de los datos. Está compuesto por hardware, 
software, datos y usuarios. Su función principal es realizar la recolección, 
edición, gestión, análisis y estadísticas de los datos espaciales. La función del 
sistema de información geográfica es la más importante para el análisis 
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cuantitativo de las estadísticas y la información conexa del espacio geográfico, 
su mayor característica es que puede hacer que la ubicación de la superficie 
terrestre y las características de las cosas juntas se muestran de forma orgánica 
y, a través de la pantalla de la computadora, visualmente (Xin Gao, 2017).  
 
 
Uso racional del suelo en el crecimiento urbano: El uso del suelo se puede referir 
a un asentamiento humano o a su zonificación prevista dentro de su plan de 
desarrollo humano y sus reservas territoriales, a zonas habitacionales e 
industriales, a centros de producción acuícola, a complejos turísticos, un campo 
agrícola, áreas naturales protegidas, etc. Por lo mismo que el suelo, el uso del 





3.3. Escenario de estudio 
El área de estudio está dada por el territorio de la Provincia Oyón, ubicada 
en el gobierno regional de Lima. La Provincia de Oyón, en la zona centro-
occidental de País. Por el norte limita con la Provincia de Cajatambo, por el 
este con el Departamento de Pasco, por el oeste y sur con la Provincia de 
Huaura (Figura 2). El 5 de noviembre de 1985 se crea mediante la Ley N° 
24330, por el gobierno del ex presidente Alan García. 
 
La provincia está dividida por 6 distritos: Andajes, Naván, Pachangara, 
Cochamarca, Caujul y Oyón (Figura 3). En su momento siendo el primer 
alcalde Laureano Baldeon Urreta. La Provincia de Oyón Tienen un área de 
expansión de 1886.05 Km2, y una población de 17739 hab. 
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Figura 2: Mapa de ubicación actual de la Provincia de Oyón y sus distritos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3. Distrito de Oyón. 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.4. Participantes 
En la investigación se considerará como población al distrito de Oyón, que 
cuenta con una población de 12150 personas (Fuente: INEI, 2017). Para un 
trabajo de investigación la población está compuesta por elementos como son 
los objetos, personas, organismos, que forman parte del problema de 
investigación (Toledo, 2014). 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas utilizadas es en primer lugar la observación del lugar de 
estudio y la recopilación de información, a través de imágenes satelitales sobre 
la urbe del distrito. También se revisó bibliografías para obtener 
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información de libros, programas de Software, y documentos gráficos para 
complementar a la presente investigación. Otra de las técnicas fue de manera 
virtual para obtener información de revistas, tesis virtuales, páginas web de 
organizaciones internacionales, artículos. 
Los instrumentos para la recolección de datos fueron de imágenes 
fotográficas, el cuestionario que se aplicó a la población para la recolección de 
información, el software Arc Gis 9.3, Sentinel, un cuaderno de apuntes para la 
información importe recogida en la zona de estudio. 
3.6. Procedimientos 
El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en tres etapas, que son los 
siguientes: 
● ETAPA I
Se obtendrán mediante mapas satelitales e información de shapes, la 
situación actual de la zona urbana de Oyón y sus alrededores, las 
actividades que ellos ejercen sobre el suelo, y como estas se 
encuentran distribuidas territorialmente 
● ETAPA II.
Para la identificación de zonas con potencial del uso del suelo se 
realizó mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), para 
luego ser utilizados en el programa de software Arc gis 10.5 e imágenes 
satelitales, para la obtención de datos de información geográfica. 
En la etapa de la utilización del software resalta el mapeo de la urde 
de Oyón y como estas también se sobreponen en el mapeo de las 
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zonas de uso de suelo. ambos traen consigo observaciones por el cual 
se llega a visualizar como es la expansión urbana actual, la expansión 
urbana proyectada y la identificación y observación de los usos de suelo. 
● ETAPA III
Se obtuvieron las estimaciones observadas por los mapeos de los 
usos de suelo referido a la expansión urbana y las encuestas realizadas 
que acontece el distrito de Oyón. 
Así también se podrá observar (Figura 4) y dar respuesta a la 
identificación de la existencia de pérdidas de suelo, tanto agrícola, 
natural y áreas de actividad de desarrollo. 
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Diagrama de procedimiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Diagrama de procedimiento de la investigación dividido en 3 
procedimiento, desde su etapa inicial al final. 
3.7. Rigor científico 
Validez: 
La validación se llevó a cabo por 3 especialistas (Tabla 3), que se encargaron 
de evaluar y colocar puntaje al instrumento de validación.  
● Dr. Jave Nakayo Jorge Leonardo
● Dr. Carlos Alberto Castañeda Olivera
● Dr. Cabrera Carranza Carlos Francisco.
Tabla 3. Especialistas que aprobaron la validación de los instrumentos 
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Fuente: Elaboración propia 
Donde Aplicando la siguiente fórmula se deduce la confiabilidad mediante el 
Alpha de Cronbach. 
Su fórmula estadística es la siguiente: 
Dónde: 
  K 
K−1 




S2: sumatoria de varianza de ítems
S2: varianza de la suma de ítems
α: coeficiente de alfa de cronbach 
Fuente: (Velásquez y Caviedes, 2018) 
Figura N° 5. Fórmula estadística de confiabilidad mediante el Alpha de 
Cronbach 
α = [ 
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α = 10 * 1 − 66.66610−1 [ 505.555 ] 
α = 0.96 
Figura 6. Reemplazando los valores se obtiene el Alpha de Cronbach. 
Interpretando el siguiente resultado mediante este cuadro de criterio de 
evaluación. 
Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,9 es excelente  
Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,8 y menor a 0,9 es bueno  
Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,7 y menor a 0,8 aceptable 
Coeficiente alfa de Cronbach mayor a 0,6 y menor a 0,7 cuestionable Coeficiente 
alfa de Cronbach mayor a 0,5 y menor a 0,6 pobre  
Coeficiente alfa de Cronbach menor a 0,5 es inaceptable 
Fuente: (Velásquez y Caviedes, 2018) 
Figura 7. Valores que comprende el Alpha de Cronbach 
Se obtiene que el coeficiente alfa de cronbach es mayor a 0.96, por ello 
hablamos de una excelente confiabilidad para los instrumentos validados. 
3.8. Método de análisis de información 
Análisis Descriptivos de Datos: la presente consiste en los métodos 
estadísticos en el que se basa en recoger, procesar y analizar toda información 
obtenidas de las variables de estudios. Este análisis permitió llegar a 
conclusiones reales. Sus elaboraciones de los presentes datos pueden ser 
mediante gráficas representativas y tablas estadísticas, donde se visualiza de 
manera ordenada los resultados. evaluando las tendencias. una de las 
herramientas más utilizadas es el SPSS donde este programa efectúa los 
análisis estadísticos descriptivos (Baldárrago, 2017, p.74.). 
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Por otra parte, de los mapas descriptivos que se realizará la proyección de 
una buena planificación urbana el Sentinel, donde permite la realización de 
datos visualizados de manera exploratoria y el Arcgis 9.3 para la sobreposición 
de mapas satelitales, donde se observa la problemática de espacio temporal 
actual, y a proyección (mappinggis. Gis). 
3.9. Aspectos Éticos 
Todas las informaciones de esta investigación son originales, la 
recopilación de la información ya realizada ha sido citada respetando así los 
derechos del autor. Se acatará mediante las normas legales nacionales del 
ordenamiento territorial, que propone la adecuada planificación urbana, como 
alternativa de gestión. Se contó con la participación voluntaria de la comunidad 
de Oyón, donde el distrito va a contribuir con la ejecución consentida de dicho 
proyecto, ya que beneficiaría a todo el distrito. Finalizando el trabajo de 
investigación servirá como base fundamental para la propuesta de un 
ordenamiento territorial en el presente lugar de estudio. 
Se tiene en cuenta el marco de las normas vigentes de la Universidad RR 
N° 089 – 2019 – UCV, Guía para la elaboración del trabajo de investigación y 
tesis para el pre grado y posgrado de la Universidad César Vallejo, RCU N° 
0200-2018, Líneas de investigación; RVI N° 008-2017, Turnitin, Normas APA 
UCV). Aprobada mediante la resolución rectoral Nº 0089-2019 de investigación 
el código de ética que la Universidad César Vallejo 
El autor debe de respetar los estudios antecesores, su propiedad, lo que 
se refiere a evitar todo plagio de manera total o parcial, de otros autores. Como 
autores del presente trabajo de investigación, nos acatamos a las normas 
éticas de nuestro centro de estudio. 
La utilización del software Turnitin para la revisión ante cualquier tipo de plagio 
en nuestro trabajo de investigación.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para nuestras etapas enmarcadas dentro del proceso, se obtuvo destinos
y planeamientos de desarrollos individuales que conjunto dieron un resultado. 
para la identificación de zonas con potencial del uso del suelo se llevó a cabo 
mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). 
Figura 8: Zona urbana de Oyón, mediante imágenes satelitales. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la imagen Figura 8 se visualiza a toda la Ciudad de Oyón 
(delimitado con la línea roja) 
En la etapa de la utilización del software se resaltó el mapeo de la urde de 
Oyón y como estas también se sobre notan en el mapeo de las zonas de uso 
de suelo. Ambos traen consigo observaciones por el cual se llegó a visualizar 
como es la expansión urbana actual, la expansión urbana proyectada y la 
identificación y observación de los usos de suelo. 
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Figura 9: Uso del suelo del distrito de Oyón. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación: 
En la Imagen (Figura 9) representa cómo se encuentra la zona urbana de Oyón 
(Amarillo), donde por medio de la fuente del INEI (2017) el uso del suelo se ve 
colmada por los cultivos cuenca media y alta (Verde) y se ven reflejadas por los datos 
satelitales Landsat 2017 que se obtuvieron de dicha información. La urbe de Oyón se 
encuentra rodeada por una masa de agua (Celeste) Específicamente el río Quinchas, 
que inicia con la finalización del río Huaura. Más allá de la zona urbana se encuentran 
las áreas de pajonales (Rosado) donde según las fuentes del INEI son áreas de no 
cultivos, donde se encuentran la mayor cantidad de malezas o 
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hierbas. También se visualizan áreas de colores más oscuros, donde son las 
elevaciones geomorfológicas del lugar. 
Figura 10: Distribución del suelo con respecto al uso urbano. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación: En el cuadro se observa sobre el eje Y las áreas en forma de Shapes 
(m2: metros cuadrados) con respecto al mapa del área urbana de Oyón (Figura  10) 
mientras para el eje X se colocaron cada Gridcore, que significa cada punto donde 
estos Shapes se encuentran formando así el área urbana. Se visualiza una curva 
donde por cada Gridcore (punto) señala su valor de áreas. 
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Figura 11: Distribución del uso del suelo de cultivo con respecto a sus áreas. 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En el cuadro se observa sobre el eje Y las áreas en forma de Shapes 
(m2: metros cuadrados) con respecto al uso del suelo en el distrito de Oyón (Figura 
11), mientras para el eje X se colocaron cada Gridcore, que significa cada punto 
donde estos Shapes se encuentran formando así el sector del suelo. Se visualiza una 
curva donde por cada Gridcore (punto) señala su valor de áreas (naranja). 
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Figura 12: Distribución de las áreas de cuerpo de agua como recurso 
natural en el distrito de Oyón. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: se tiene la distribución de las áreas sobre el eje Y (m2: metros 
cuadrados), y por cada Gridcore se encuentra en el eje X, son puntos ubicados en el 
mapa, forma un gráfico donde muestra la creciente en las áreas de los cuerpos de 
agua. El Shape_Area1 (celeste) es la figura por cada punto según su área 
correspondiente. Obtenidas de la Figura 9. 
 
 
Figura 13: Distribución de las áreas de pajonales como recurso natural. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: se tiene la distribución de las áreas sobre el eje Y (m2: metros 
cuadrados), y por cada Gridcore se encuentra en el eje X, son puntos ubicados en el 
mapa, forma un gráfico donde muestra la creciente en las áreas de pajonales como 
recurso natural. El Shape_Area1 (marrón) es la figura por cada punto según su área 
correspondiente. Obtenidos de la Figura 9 
Figura 14: Uso del suelo actual en el distrito de Oyón. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación: Se muestran las Imágenes Landsat 8 en el periodo 2020 donde se 
visualizan cómo se distribuye el suelo actual. Por una parte, se tiene La zona urbana 
de Oyón (Amarillo), la zona de cultivo de cuenca media y baja (verde), los cuerpos de 
agua (azul) y las áreas de pajonales (rojo). Superposición de la imagen 4 e imagen 5. 
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Figura 15: Distribución del suelo con respecto al uso urbano de Oyón 2020. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación: En el cuadro se observa sobre el eje Y las áreas en forma de Shapes 
(m2: metros cuadrados) con respecto al mapa del área urbana de Oyón de la Figura 
10, mientras para el eje X se colocaron cada Gridcore, que significa cada punto donde 
estos Shapes se encuentran formando así el área urbana. Se visualiza una curva 
donde por cada Gridcore (punto) señala su valor de áreas (gris). 
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Figura 16: Distribución del uso del suelo del cultivo respecto a sus áreas 2020. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación: En el cuadro se observa sobre el eje Y (m2: metros cuadrados) las 
áreas en forma de Shapes con respecto al uso del suelo en el distrito de Oyón de la 
Figura 10, mientras para el eje X se colocaron cada Gridcore, que significa cada punto 
donde estos Shapes se encuentran formando así el sector del suelo. Se visualiza una 
curva donde por cada Gridcore (punto) señala su valor de áreas (gris). 
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Figura 17: Distribución de las áreas de los cuerpos de agua actual 2020 
como recurso natural en el distrito de Oyón. 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: se tiene la distribución de las áreas sobre el eje Y (m2: metros 
cuadrados), y por cada Gridcore se encuentra en el eje X, son puntos ubicados en el 
mapa, forma un gráfico donde muestra la creciente en las áreas de los cuerpos de 
agua. El Shape_Area (azul) es la figura por cada punto según su área 
correspondiente. Obtenidos de la Figura 10 
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Figura 18: Distribución de las áreas de pajonales como recurso natural 
2020. 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: se tiene la distribución de las áreas sobre el eje Y (m2: metros 
cuadrados), y por cada Gridcore se encuentra en el eje X, son puntos ubicados en el 
mapa, forma un gráfico donde muestra la creciente en las áreas de pajonales como 
recurso natural. El Shape_Area (verde) es la figura por cada punto según su área 
correspondiente. El gráfico es obtenido de la Figura 10. 
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Figura 19: Superposición de los suelos en el distrito de Oyón. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación: En la imagen se muestra la capa del uso del suelo de la Figura 9 
obtenidas mediante imagen satelitales Landsat 7, sobrepuestas con la Figura 10 
obtenidas con las imágenes satelitales Landsat 8 con las mismas características, 
donde se pueden observar unas crecidas de territorio en el sector urbano, también se 
denota el cambio de los usos de suelo, tantos como las áreas de cultivo de la cuenca 
media alta como también las zonas de pajonales. Las imágenes Landsat 8 son del 
año 2020 para poder diferenciar los usos del suelo con respecto a la data del INEI 
según el último censo 2017. Y estas imágenes superpuestas visualizan las diferencias 







Figura 20: Comparación de gráficos con respecto al área urbana de Oyón. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Se tiene Shape_Area1 (naranja), Landsat 7 donde se obtuvo 
mediante el primer SIG del área de la zona urbana, con respecto al Shape_Area2 
(gris) del área urbana 2020 Landsat 8. Se observa una diferencia mínima creciente 
entre los dos gráficos. cada punto Gridcore corresponde a sus áreas en   m2: metros 
cuadrados urbanos. Datos Obtenidos de la Figura 11: Superposición de los 









Figura 21: Comparación de los gráficos con respecto al suelos de cultivo en 
Oyón. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Interpretación: Se tiene en el gráfico, la (Shape_Area1) donde se tienen los 
resultados del primer SIG respecto a las áreas de suelo de cultivo de Landsat 7, 2017 
(Naranja), en comparación con el (Shape_Area2), donde se tienen los resultados del 
segundo SIG respecto a las áreas de suelo de cultivo de Landsat 8 2020 (Gris), sobre 
el eje Y se mencionan las áreas (m2: metros cuadrados) ocupadas por cada Gridcode 
(Azul) que son los puntos. Se observa las diferencias de las áreas de cultivo, como 
una crecida en sus áreas agropecuarias de cultivo con respecto al Shape_Area1 con 
el Shape_Area2. Datos Obtenidos de la Figura 11: Superposición de los suelos en 









Figura 22: Comparación de las áreas de cuerpo de agua en el distrito de 
Oyón. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación Se tiene en el gráfico, la (Shape_Area1) donde se tienen los 
resultados del primer SIG respecto a los cuerpos de agua de Landsat 7, 2017 
(Celeste), en comparación con el (Shape_Area2), donde se tienen los resultados del 
segundo SIG respecto a los cuerpos de agua de Landsat 8 2020 (Azul), sobre el eje 
Y se mencionan las áreas (m2: metros cuadrados) ocupadas por cada Gridcode que 
son los puntos. se visualiza la comparación entre los dos gráficos, Shape_Area1 y 
Shape_Area2, donde en el primer Shape_Area1 se encuentra con mayor área de 
Gridcode, se refiere a su mayor expansión observacional con respecto al 
Shape_Area2 actual y por lo tanto se observa con menor área ocupacional. Datos 
Obtenidos de la Figura 11: Superposición de los suelos en el distrito de Oyón. 
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Figura 23: Comparación de gráficos con respecto a las áreas de pajonales en el 
distrito de Oyón. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación Se tiene en el gráfico, la (Shape_Area1) donde se tienen los 
resultados del primer SIG respecto a los pajonales como recurso natural en Landsat 
7, 2017 (marrón), en comparación con el (Shape_Area2), donde se tienen los 
resultados del segundo SIG respecto a los pajonales como recurso natural de Landsat 
8 2020 (verde), sobre el eje Y se mencionan las áreas (m2: metros cuadrados) 
ocupadas por cada Gridcode que son los puntos. se visualiza la comparación entre 
los dos gráficos, Shape_Area1 y Shape_Area2, donde en el primer Shape_Area1 se 
encuentra con mayor área de Gridcode, se refiere a su mayor expansión 
observacional con respecto al Shape_Area2 actual y por lo tanto se observa con 
menor área ocupacional. Datos Obtenidos de la Figura 11: Superposición de los 




La determinación mediante el sistema de información geográfica busca identificar el 
uso actual del suelo y las consecuencias de ello, a partir de la representación de 
imágenes satelitales. En los resultados obtenidos, se prevé que la población destine 
áreas de terreno agrícola debido al uso urbano de acuerdo a los antecedentes 
establecidos por el INEI (2017), donde en el distrito de Oyón la superficie de suelo 
es agrícola, se encuentra bordeando la urbe del distrito a diferencia de sus suelos no 
agrícolas que se encuentra a grandes distancias, es consecuencia que la población 
solo produce para su autoconsumo. Esto tiene relación con lo que establece Tafur y 
Altamirano (2016), la actividad económica está relacionada al aprovechamiento del 
suelo, las tierras que no son usadas para algún tipo de producción son destinadas 
para zonas urbanas, también Valderrama (2 014) sostiene que el suelo no es 
aprovechado debido a su capacidad de uso mayor, sino a las necesidades de la 
población. Tochihuitl (2016) los usos de suelo agrícolas sufren transformaciones por 
los asentamientos de áreas industriales o crecimiento poblacional, ocupando 
territorios, así también la modernización y la creación de nuevos espacios urbanos y 
carreteras uniendo así las zonas conurbadas con las rurales. La herramienta 
determina los pasivos ambientales que una zona urbana puede presentar, 
identificando de manera precisa mediante estudios íntegros, Espinoza (2019), lo que 
permite a la aplicación de nuestra zona de estudio la identificación de las 
distribuciones de suelo y como en ella se ejecutan las actividades. Con el SIG 
elaborado, la planificación, permite los análisis comparativos con la que accede a la 
crítica de los resultados Stöglehner (2018), las contrastaciones de los mapas del 
distrito de Oyón se logró visualizar las comparaciones de cómo se utiliza actualmente 
el suelo con respecto a los datos geográficos anteriores, constatando así con el autor 
que la comparación permite observar esos cambios que surgieron en el suelo urbano 




Se determinaron las causas de la degradación del suelo, dentro del distrito de 
Oyón se obtuvo que la mayor parte del suelo es de producción agrícola, pajonales y 
presencia de recursos hídricos que benefician a las actividades de la población, se 
sospecha que de alguna u otra manera generará un impacto negativo en el suelo 
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debido al proceso de urbanización. El suelo agrícola es utilizado para producción de 
autoconsumo lo cual se estima que no puede ser considerado para la expansión de 
la urbe o para el sector agropecuario. ya que en la zona la mayor parte de la población 
se dedica a esta actividad. Según lo establecido por Flórez (2017), mediante 
imágenes satelitales presenta el uso actual del suelo de la zona y las causas que 
generan la pérdida de este recurso, principalmente y como en la mayoría de los casos 
debido a las actividades antrópicas. Por otro lado, Kaifang Shi et al. (2016), la mayor 
pérdida de suelo agrícola se vincula al crecimiento población los mapeos adecuados 
son fundamentales para tomar las medidas necesarias para la conservación del suelo. 
La aplicación de la herramienta facilita las evaluaciones de las áreas degradadas 
Elżbieta (2018), dicho autor en Polinia mediante comparaciones de zonas urbanas 
logro identificar los suelos degradados, comparando con nuestra zona de estudio, el 
distrito de Oyón presento en su zona agrícola la degradación del suelo, la ausencia 
de áreas de vegetación, provoca a suelos vulnerable de todo tipo de erosión o 
degradación. Se puede deber a las actividades ocupacionales donde se la vincula con 
el consumo de los recursos, ocasionando talvez daños ambientales Giraldo et al. 
(2014), el distrito al tener presencia antrópica y rodeado por un área de cultivos, estas 
se pueden considerar frágiles, ya que pueden ser manejadas de manera inadecuada 
sin medidas de conservación natural, Pérez (2018), donde la ubicación población es 
eje para cualquier planificación.
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Los recursos naturales mediante las herramientas de gestión permiten la 
valoración de las misma, de esta manera se identifican las áreas de conservación 
aumentando su significación al momento de manejar una planificación Molina (2016), 
en el distrito se visualizan los recursos naturales que rodean la zona de Oyón, donde 
se observan las áreas de territorios ocupadas por cada recurso, las extensiones de 
cuerpo de agua, las áreas de cultivos y de vegetación como pajonales presentes. Los 
mapas de conservación para resguardar estos recursos naturales permiten el cuidado 
medioambiental Gómez y Bias (2018) donde mediante el SIG se plantean modelos 
de análisis para múltiples criterios. El sistema de información geográfica permitió 
identificar en las imágenes satelitales mediante puntos de áreas, una disminución en 
el recurso agua por área, se deduce que, debido a la temporada de baja precipitación, 
este recurso es utilizado para las actividades agrícolas, agropecuarias, así como para 
el abastecimiento de la población, por otro lado, algunos ecosistemas se ven 
afectados como es el caso de humedales. Adicionalmente, Miranda y Lipp-Nissinen 
(2017), se realiza un monitoreo de la dinámica de la red hídrica mediante imágenes 
satelitales para realizar una adecuada gestión del agua y evitar tanto el exceso de 
agua o el estrés hídrico, ya que genera problemas sobre el suelo como la erosión, 
pérdida de cultivos, suelos inundados. También según la investigación de Palomeque 
et al. (2017), indicaron siete clases de suelo donde se incluye a los humedales, 
pastizales, terrenos baldíos, industrial, urbano, carreteras, por ello realiza un 
modelado del cambio de uso de estos recursos y así identificar el cambio que se da 
en cada uno y los problemas que lo originan. Además, Khan y Jhariya (2016), afirmó 
que el suelo como recurso natural está en constante cambio esto debido a todas las 
actividades que se realizan sobre él y de ahí surge la necesidad de establecer 
estrategias para su uso adecuado, esto se realiza apoyándose en la tecnología, como 
las imágenes satelitales para poder identificar los cambios que se están dando en el 
suelo y las actividades antrópicas que lo genera, como en este caso debido a la 
tenencia de tierras. 
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El aumento de la zona urbana ocasiona en diversos aspectos el crecimiento de los 
usos del suelo tanto como en lo ambiental y ecológico Poyil y Misra (2015) donde 
mayormente suceden estos casos en zonas periurbanas y urbanas, como los distritos 
pequeños en vías de emergencias, con altas probabilidades de crecimiento, esto 
implica las evidencias de los usos de suelo alineados al crecimiento poblacional, 
donde se pueden clasificar los diferentes usos, de tal manera mantener ordenada una 
población, esto contribuye a la geografía de la zona, planificando un orden territorial 
Tóht y Timpe (2017). Es inevitable el crecimiento poblacional ya que esta urbanización 
permite activar las actividades económicas, aprovechando los suelos como un recurso 
de cualquier actividad, de manera tal que el control de esta expansión urbana y los 
usos que se le otorguen deben ser netamente bajo políticas y planificación Xuendong 
(2017), por ello la importancia de las asignaciones de tierras para diferentes tipos de 
área que el hombre lo vea conveniente para no llegar a impactar cualquier recurso 
natural a futuro. Mediante las imágenes satelitales del Sistema de información 
geográfica se identificó un pequeño aumento en cuanto a la expansión territorial en el 
presente año, en relación a la del 2017, se prevé que las causas de ello se deben a 
que las nuevas generaciones que tienen la posibilidad, migran a las grandes ciudades 
en busca de una sustentación económico o profesional, quedando así en la zona urbe 
una pequeña cantidad de personas de mayor edad dedicadas a las actividades 
agrícolas, agropecuarias o comerciales dependiendo de la economía del lugar esto se 
relaciona a Masoumi y Genderen (2019), donde señaló que se debe realizar un estudio 
tanto social, sobre la expansión urbana. Además, Jie et al. (2017), han analizado los 
impactos sobre el uso del suelo mediante imágenes satelitales.
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IV. CONCLUSIONES
Se determinó la cobertura del suelo en el distrito de Oyón, refleja que debido a que 
la población usa las tierras agrícolas para cultivos de su autoconsumo, esta 
superficie de suelo es menor a la del suelo no agrícola y este suelo es usado para 
las actividades agropecuarias que es de mayor interés en la zona que la agricultura. 
Se evidencian que la mayor parte del suelo agrícola se encuentra alrededor de la 
urbe, lo que genera un impacto en el recurso suelo al momento que la zona urbana 
se empieza a desplazar, esto genera una degradación de intervención antrópica, 
donde las actividades que se ejecutan en el distrito como la producción agrícola solo 
es para el autoconsumo y la mayor parte de la población se dedica a la producción 
agropecuaria. 
Se obtiene que los recursos naturales presentes alrededor de la zona urbana de 
Oyón, cuerpos de aguas, zonas de cultivos, área de pajonales, están distribuidos de 
tal manera que mediante el SIG aplicado se pueden gestionar las ordenes 
territoriales, para minimizar cualquier impacto medioambiental a futuro. Observando 
mediante la herramienta aplicada los deterioros, ausencia o presencia de los 
recursos naturales. 
Se determinó que mediante el crecimiento urbano se prevé unos altos consumos 
del uso del suelo, ya que es un distrito en vías de crecimiento, una zona periurbana, 
donde colindan a sus alrededores toda área de producción agrícola que son 
sustentos de dichos habitantes. 
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V. RECOMENDACIONES
Identificar el uso actual del recurso suelo, así como realizar proyecciones de 
posibles cambios que se realicen sobre este, por ello, es importante que se 
complemente esta información con datos estadísticos actuales del ámbito social, 
económico y ambiental para obtener resultados más precisos. 
Tomar estudios de reconocimiento in situ del lugar identificando los factores que 
inciden sobre el suelo de manera más precisa y concreta. por lo que permitirá 
conocer los sucesos del distrito de Oyón y sus agentes externos que inciden sobre 
ella. Ya que el Sistema de información geográfica trabaja a grandes escalas, esto 
limita en cierto modo la identificación específica de la degradación del suelo, de tal 
manera se pueden 
La información satelital mediante las herramientas de SIG, como la información de 
raster, es necesario obtener datos distritales y poblacionales para alcanzar de 
manera específica de qué recurso se encuentra en la zona de Oyón. Los shapes 
únicamente distritales, serian educados para la aplicación identificando cada 
información de áreas naturales que inciden sobre la zona. Estas herramientas 
permitirán el reconocimiento solamente distrital a escalas menores. 
Obtener las estadísticas socioeconómicas de lo que acontece con los ciudadanos 
del Distrito de Oyón y como es su relación con respecto al uso del suelo. La 
identificación aún más concreta de ocupación territorial y como se ejercen las 
actividades sobre ella se vendría conveniente mediante encuestas personales. La 
presente investigación se ejecuta en un acontecimiento de estado de emergencia 
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Los requisitos para su aplicación   
  
III.  PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
  
Lima, 07 agosto del 2020  
                                                                                                                               
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE  




85 %  
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5
 FACULTAD DE INGENIERÍA
     ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
Trabajo de investigación: “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL USO RACIONAL DEL SUELO EN EL CRECIMIENTO URBANO 
DEL DISTRITO DE OYÓN-2020” 
Var Dimensiones Indicadores Instrumentos




(Arcgis  10.5) 
Puntos, líneas y polígonos
Base de datos
Coordenadas geográficas
Escala cartográfica Imagen satelital
Recolección de datos
Identificación de datos espaciales
Programa de 
Software 
(Arcgis  10.5) 
Ubicación de datos espaciales.
Identificación de relaciones espaciales
Modelamiento espacial
Modelamiento de las estructuras espaciales
Programa de 
Software 
(Arcgis  10.5) 
Identificación de procesos espaciales
Construcción de escenarios




(Arcgis  10.5) 






(Arcgis  10.5) 
Pérdida de Vegetación
Daños geomorfológicos
Uso racional del suelo.
Sistemas de tenencia de tierras Programa de 
Software 
(Arcgis  10.5) 
Viabilidad y Transporte
